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堺市では翌 9 日（水）に、同市商工労働部ものづくり支援課主幹辻林 博 氏の案内で、午前、
同市清水町の「佐助はさみ工房」、同材木町の「堺刃物伝統産業会館」を訪問、同日午後はクボ
タ堺製造所ならびに財団法人堺市産業センターと堺市市之町の昆布問屋、郷田商店を訪問して、
全ての訪問先の担当者から懇切な説明を受ける事ができた。翌 10 日は和歌山市の JA 紀の里の


























































































































































投資する業種・分野は限定しない。③設立 7 年未満の初期段階の企業や第 2 創業に取り組む中


















































































































































































































































































注 3 オフイスは（15－50 平米）48 室。実験室（30－80 平米）12 室。創業準備デスク（3 平
米）8 室。 
注 4 運用機関 9 年間程度。投資対象①原則として、堺市内に在住する高い成長性を有する
企業で活将来の株式公開を目指す未公開企業。②投資する業種・分野は限定しない。③
創立 7 年未満のアーリーステイジ企業や第二創業に取り組む中小企業への投資を積極
的に行う。投資金額 上限 1 社 5,000 万円程度。 
注 5 拙稿「国際化時代の日本経済とベンチャー企業の役割に関する一考察―ベンチャー企業
の起業と企業化の育成に関して―」“専修大学社会科学研究所月報”No.533-534．（静岡
実態調査特集号，11 月―12 月）。2007 年 12 月。p30。 
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注 6 詳しくは拙稿「国際化時代の日本経済とベンチャー企業の役割に関する一考察―ベンチ
ャー企業の起業と企業化の育成に関して―」“専修大学社会科学研究所月報”No.533-534．
（静岡実態調査特集号，11 月―12 月）。2007 年 12 月を参照してほしい。 
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